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String Chamber Music Recital 
String Quartet 
in C Minor, 
Op. 18,No. 4 
Disc1 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
1. Allegro ma non tanto 
2. Scherzo: Andante scherzozo 
quasi allegretto 
3. Menuetto: Allegretto 
4. Allegro 
String Quartet 
No. 2 in F Major, 
Op.92 
Disc2 
1. Allegro sostenuto 
2. Adagio 
3. Allegro 
Cello Quintet 
inC Major, 
Op. 163, D. 956 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
String Quartet 
No. l,Op. 7 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 4. Allegro ma non tropo 
5. Lento 
6. Allegretto 
7. Allegro vivace 
5, Adagio 
6. Scherzo: Preslo; T!lo; Andanle 
sostenuto 
7. Allegretto 
Hockett Family Recital Hall 
Thursdy, November 3rd, 2016 
8:00 P. M. 
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